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Признавая определенные положительные моменты в 
культурном и экономическом развитии Урала как части 
Страны Советов, следует обратить внимание и на сущест­
венные недостатки. Так, основная часть вопросов решалась 
не соответствующими специалистами, а административны­
ми и партийными лидерами. Еще в 1990 году большинство 
мировых шедевров по литературе и экономике относились 
к разряду «вражеской идеологии». До настоящего времени 
географическая удаленность Уральского региона не позво­
ляет качественно принимать прямые телевизионные пере­
дачи развитых стран индивидуальными абонентами с целью 
развития своего культурного и экономического уровня.
Вне сомнения, обладая оригинальным богатым куль­
турным и промышленным наследием, Уралу необходимо 
повысить и свой уровень интернациональных связей в 
экономических и культурных областях, решая следующие 
проблемы:
— создание конкурентных учебников по мировой куль­
туре и экономике для массового читателя Урала и Сибири;
— снижение влияния инерции мышления руководите­
лей начального и среднего звена на вопросы культуры и 
экономики;
— разработка экономической теории, учитывающей 
особенности культуры и предпринимательства географи­
чески удаленных регионов;
— поиск вариантов общения с коллегами из развитых 
стран;
— более активная разработка юридического законода­
тельства, норм и нормативов, учитывающих опыт передо­
вых стран в решении спорных вопросов по культуре и 
экономике;
— снижение сложившегося языкового и психологичес­
кого барьера в общении с редкими иностранными специа­
листами, приезжающими на Урал и в Сибирь.
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Рынок современной России открыт, увы, не только для 
высокопрофессиональных, необходимых товаров. Россияни­
ну (особенно в сфере индивидуального потребления) усилен­
но навязываются и низкопробные подделки. В этих условиях 
становится актуальным изучение опыта западного дизайна, 
работ аналитиков и социологов, давно изучающих не только 
положительное, гуманистическое, но и деструктивное, нега­
тивное влияние на потребителя предлагаемых западным 
дизайном товаров.
В работах многих западных мыслителей глубоко изу­
чается опыт функционирования дизайна в условиях свобод­
ного рынка и подчеркивается опасность вовлечения дизайна 
в разрастание деструктивных социальных процессов, эколо­
гически вредных технологий. В них показана деформация 
дизайна в жестких злоключениях стихийного и кризисного 
развития общества.
Одним из несомненных достоинств как научных, так и 
популярных изданий по дизайну на Западе является их 
активная устремленность в будущее. Дизайн — прежде всего 
непрерывность измерений, разноликость символов и много­
образие социальных ролей. Ш ирота выбора может и не 
превратиться в хаос, если стержнем любого спроектирован­
ного объекта или действия становится его перспективность, 
активная обращенность к гуманистическим проблемам че­
ловека и к реалиям завтрашнего дня.
В работах американского социолога А.Тоффлера анали­
зируется культура Запада, особенно тот ее слой, который 
запечатлен в предметах, архитектурных сооружениях, р аз­
личных пространственно-временных объектах, которым 
суждено и в будущем длительное время влиять на сознание 
и поступки человека.
В диалоге двух культур, двух менталитетов необходи­
мо усилить те аспекты, которые несут размышления, нрав­
ственную оценку и информацию о характере влияния совре­
менного дизайна на общество и личность.
Первым шагом в этой необходимой для России работе 
было бы издание произведений западных мыслителей, ана­
лизирующих опыт современного дизайна в его позитивных 
и негативных аспектах.
